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El presente estudio de investigación tiene como propósito demostrar la relación que existe entre   
Los Hábitos de Estudio y el Rendimiento Académico de los estudiantes de la Carrera Profesional 
de Secretariado Ejecutivo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José Carlos 
Mariátegui” de la Región Moquegua – 2015 
 
El  estudio  es  del    tipo  de  investigación  no  experimental  con diseño  correlacional  el  cual 
permite  establecer  el  nivel  de  relación  que  existe  entre  las  dos  variables  de  estudio,  la 
población está conformada por los estudiantes del segundo, cuarto y sexto semestre de la 
Carrera Profesional de Secretariado Ejecutivo del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público “José Carlos Mariátegui de la Región Moquegua, que hacen un total de 85 estudiantes 
mientras que la muestra está compuesta por 44 estudiantes del segundo semestre  del mismo 
instituto, los cuales han sido seleccionados a través de un procedimiento no probabilístico a juicio 
y criterio de la investigadora, para obtener la información necesaria, se ha elaborado dos 
instrumentos de recolección de datos relacionados a las variables de estudio, para la primera 
variable se aplicó un test de hábitos de estudio, muestras que para la variable rendimiento 
académico se extrajeron las notas de los registros oficiales de evaluación. 
 
Los resultados de la investigación nos revelan que existe relación directa entre Los Hábitos de 
Estudio y el Rendimiento Académico de los estudiantes con un valor Chi cuadrado de 60.691, 
lo que vale decir que, en la medida que los estudiantes tengan mejores hábitos de estudio, 
tendrán también altos niveles de rendimiento académico, el análisis de los datos nos permite 
inferir que es necesario que en la Institución Educativa se promueva más el desarrollo de los 
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This research study aims to demonstrate the relationship between study habits and academic 
performance of students of the Career Executive Secretariat of the Technological Institute of 
Higher Education Public "Jose Carlos Mariategui of the Moquegua Region – 2015. 
 
 
The study is not the type of experimental research correlational design which allows you to set 
the level of relationship between the two variables studied, the population is made up of 
students of  the  second, fourth  and sixth cycle of the  Career Executive  Secretariat of the 
Institute of Higher Education Technology Public "Jose Carlos Mariategui of Moquegua region, 
for a total of 80 students while the sample is made by 38 students in the fourth and sixth cycle 
of the same institute, which have been selected through a non probabilistic judgment and 
discretion of the investigating process, to obtain the necessary information, it has developed two 
instruments to collect data related to the study variables, for the first variable test study habits, 




The research results reveal that there is a direct relationship between study habits and academic 
performance of students with a Chi square value of 24,885, which is to say that, to the extent 
that students have better study habits, will Also high levels of academic achievement, the 
analysis of the data allows us to infer that it is necessary that the educational institution's 
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